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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, театрализованная деятельность, речевое развитие.
Введение. В настоящее время в нашей стране на всех образова-
тельных уровнях особое внимание уделяется коррекционной рабо-
те с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Од-
нако наиболее важным, сензитивным периодом для «особенных
детей» является дошкольный возраст. Именно тогда специалисты
выявляют имеющиеся осложнения и предпринимают первые шаги,
направленные на освоение детьми образовательных программ и ус-
пешную адаптацию их в обществе [1]. Сам термин «дети с ОВЗ»
говорит о том, что ребенок ограничен во многих сферах жизни, что
естественным образом влияет на полноценное психическое и соци-
альное развитие его личности. Наиболее эффективный способ эмо-
ционального расслабления и раскрепощения «особенного ребен-
ка» – игра [2].
Материалы и методы. На сегодняшний день существует мно-
жество форм работы на музыкальном занятии с «особенными деть-
ми». Одним из наиболее многогранных способов является театра-
лизованная деятельность. В нашем детском саду имеется группа де-
тей с тяжелыми нарушениями речи, особенностью которой является
то, что она разновозрастная (3–8 лет). Чтобы у ребенка нормально
развивалась речь, необходимы целостность и сохранность всех
структур мозга, а также развитая слуховая, зрительная и моторная
системы. Актерское искусство совпадает с природой детской игры.
Занятия с использованием театрализованных игр включают в себя
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различные творческие задания, которые помогают развивать психо-
моторные и эстетические способности детей, дают начало детской
художественной фантазии [3]. Учитывая возрастные и индивиду-
альные особенности детей, нами был подобран театральный репер-
туар: сказки «Теремок», «Заячья избушка» и др. Подобранный ре-
пертуар обладает важной отличительной чертой – он прост в ис-
полнении и дает детям возможность активно пользоваться своим
небольшим речевым инструментарием. При знакомстве со сказ-
кой педагог знакомит воспитанников с героями, образом их жизни,
т. е. расширяет знания воспитанников об окружающем мире. Такие
дети только с помощью взрослого могут определить характер геро-
ев («плохой – хороший») и устанавливать правила общения. В ре-
зультате возникают симпатии к хорошему, доброму герою (к Куроч-
ке, Собачке), жалость и сострадание к беззащитному (к Зайке),
осуждение хитрого (Лисы) и злого (Волка). После игровых моментов
ребенок с помощью взрослого получает эмоциональную поддерж-
ку, образец для подражания, опыт творческого самовыражения.
Результаты. Приобретенный опыт в театрализованной игре
позволяет детям применять его и в самостоятельной деятельности
(игра с куклой, с Мишкой, просмотр книжки). Кроме того, мы исполь-
зуем различные способы сотрудничества с родителями, включения
их в совместную деятельность с детьми (совместные театрализо-
ванные постановки, изготовление костюмов и др.).
Заключение. Доброжелательный стиль общения, индивидуаль-
ный подход к детям, взаимодействие родителей и специалистов
ДОУ – все это направлено на создание атмосферы заинтересованнос-
ти в совместной работе и способствует достижению положитель-
ных результатов в коррекционной работе с детьми с ОВЗ.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  дошкольный возраст, дети с тяжелыми нару-
шениями речи, формирование связной речи.
Введение. В настоящее время количество детей, имеющих ре-
чевые отклонения, в том числе и тяжелые нарушения речи (ТНР),
неуклонно растет. Главной целью работы является социализация
ребенка, создание условий, способствующих успешному освоению
образовательных программ на всех ступенях обучения за счет эф-
фективности коррекционного воздействия, что играет важную роль
в подготовке детей к школе.
По словам В. П. Глухова, «трудности в овладении навыками
связной речи у детей с ОНР обусловлены недоразвитием основных
компонентов языковой системы – фонетико-фонематического, лек-
сического, грамматического, недостаточной сформированностью как
произносительной, так и семантической (смысловой) сторон речи,
отклонениями в развитии восприятия, внимания, памяти, вообра-
жения» [1, с. 22–23]. Основная функция связной речи – коммуника-
тивная, поэтому несформированность речевой системы ограничива-
ет возможности ребенка и препятствует успешной коммуникации
и социализации.
